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Keywords: Perilaku Coping 
Istri yang menderita kanker payudara, tentunya membawa dampak bagi individu yang sakit dan 
anggota keluarga lainnya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada istri baik secara fisik, emosi 
dan perilaku-perilaku, telah membawa permasalahan-permasalahan yang baru dalam keluarga. 
Kondisi tersebut menyebabkan suami mengalami dampak yang luar biasa pada kehidupannya. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perilaku coping pada suami yang 
mempunyai istri penderita kanker payudara.  
Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Proses penggalian data dilakukan dengan cara wawancara 
secara mendalam. Wawancara dilakukan dengan subjek penelitian dan sumber informan yaitu 
istri subjek, anak subjek, adik ipar subjek dan menantu subjek. Prosedur penelitian meliputi 
tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan dan tahap analisis data. Pemeriksaan keabsahan 
data dilakukan dengan cara pengecekan data wawancara dengan sumber informan. 
Hasil penelitian tentang perilaku coping pada suami yang mempunyai istri penderita kanker 
payudara, meliputi gambaran perilaku coping mereka. Secara keseluruhan dapat disimpulkan 
bahwa permasalahan yang terjadi dalam keluarga dengan istri yang menderita kanker payudara 
dihadapi dengan melakukan bentuk coping yang berfokus pada emosi dan bentuk coping yang 
berfokus pada masalah. Penggunaan kedua bentuk coping tersebut bisa secara bersama-sama 
ataupun difokuskan pada salah satu bentuk saja. Hal tersebut tergantung dari situasi dan kondisi 
permasalahan mereka. Faktor yang mempengaruhi perbedaan perilaku coping yang dilakukan 
suami terhadap permasalahan yang dihadapinya adalah usia, latar belakang pendidikan serta 
kondisi keuangan keluarga 
 
Abstract 
Wife who had breast cancer, certainly had an impact for individuals who are sick and other family 
members. The changes that occur on the wife's physical, emotional and behavior, has brought new 
problems in the family. This condition causes the husband had a tremendous impact on her life. This 
study aims to know the description of coping behavior on the husband who has a wife with breast 
cancer.  
This research is qualitative. Data mining process carried out by interviewing in depth. Interviews were 
conducted with research subjects and sources of informants the wife of the subject, the subject child, 
brother and son-in-law the subject of the subject. The procedure involves the pre field research, field 
work phase and the data analysis phase. Checking the validity of data is done by checking data with the 
source of the informant interview.  
Results of research on coping behaviors of husbands who have wives with breast cancer, their coping 
behaviors include a picture. On the whole it can be concluded that the problems that occur in families 
with a wife with breast cancer faced by doing form-focused coping and emotion-focused forms of coping 
problems. The use of both forms of coping can be together or focused on one form only. It depends on 
the situation and condition of their problems. Factors affecting differences in coping behavior by the 
husband against the problems it faces are age, educational background and family's financial situation. 
